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Изучен уровень молочной продуктивности и качественный состав молока коров голштинской породы в зависимости 
от происхождения и линейной принадлежности животных. Установлено, что по величине среднесуточных удоев полново-
зрастные коровы датского, немецкого и венгерского происхождения превосходили требования стандарта породы на 7,9; 
6,9 и 8,8 кг или 32,5; 29,7, и 35,1%. Их дочери превышали стандарт породы на 9,2; 8,8 и 11,1 кг, или 36,1; 36,0 и 40,5% соот-
ветственно. По содержанию жира в молоке стандарту породы (3,6%) соответствовали только импортные коровы и их 
дочери датской и немецкой селекции. Однако, у импортных коров датского, немецкого и венгерского экогенеза содержание 
белка в молоке было ниже стандарта породы на 0,2; 0,4 и 0,2%; животные первой генерации по этому показателю усту-
пали требованию стандарта соответственно на 0,1; 0,5 и 0,8%. Содержание жира в молоке оказалось выше у импортных 
коров и их дочерей линии Старбака 352790.79 (3,6 и 3,7%). По содержанию белка в молоке превосходство имели импорт-
ные коровы линии Белла 1667366.74 (3,1%). Умеренно высокое содержание этого компонента в молоке отмечено у коров 
отечественной генерации линии Элевейшна 1491007.65 (3,2%). При этом самым питательным оказалось молоко у импорт-
ных коров линии Чифа 1427381.62 (61,2 ккал/100 г). Они отличались также значительным содержанием СОМО (8,42%). 
Однако лишь дочери Старбака 352790.79 превосходили своих матерей по содержанию сухого обезжиренного молочного 
остатка (8,45%). Высокое содержание лактозы было у импортных коров линий Чифа 1427381.62 и Белла 1667366.74 (по 
4,63%). В свою очередь лишь дочери линии Старбака 352790.79 оказались лучшими по содержанию молочного сахара. По-
лученные данные отрывают возможность для проведения селекционно-племенной работы в направлении желаемых приз-
наков. 
Ключевые слова: коровы, голштинская порода, происхождение, линии, жир, белок, СОМО, лактоза, сухое вещество, 
калорийность. 
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Вивчено рівень молочної продуктивності і якісний склад молока корів голштинської породи залежно від походження і 
лінійної приналежності тварин. Встановлено, що за величиною середньодобових надоїв повновікові корови данського, німе-
цького та угорського походження перевершували вимоги стандарту породи на 7,9; 6,9 і 8,8 кг або 32,5; 29,7 і 35,1%. Їх 
дочки перевищували стандарт породи на 9,2; 8,8 і 11,1 кг, або 36,1; 36,0 і 40,5% відповідно. За вмістом жиру в молоці ста-
ндарту породи (3,6%) відповідали тільки імпортні корови і їх дочки данської та німецької селекції. Однак, у імпортних 
корів данського, німецького та угорського екогенезу вміст білка в молоці був нижчим стандарту породи на 0,2; 0,4 і 0,2%; 
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тварини першої генерації за цим показником поступалися вимогам стандарту відповідно на 0,1; 0,5 і 0,8%. Вміст жиру в 
молоці виявилося вищим у імпортних корів і їх дочок лінії Старбака 352790.79 (3,6 і 3,7%). За вмістом білка в молоці пере-
вагу мали імпортні корови лінії Белла 1667366.74 (3,1%). Помірно високий вміст цього компонента в молоці відзначено у 
корів вітчизняної генерації лінії Елевейшна 1491007.65 (3,2%). При цьому поживнішим виявилося молоко імпортних корів 
лінії Чифа 1427381.62 (61,2 ккал/100 г). Вони відрізнялися також значним вмістом СЗМЗ (8,42%). Проте лише дочки Ста-
рбака 352790.79 перевершували своїх матерів за вмістом сухого знежиреного молочного залишку (8,45%). Високий вміст 
лактози був у імпортних корів ліній Чифа 1427381.62 та Белла 1667366.74 (по 4,63%). Своєю чергою лише дочки лінії Ста-
рбака 352790.79 виявилися кращими за вмістом молочного цукру. Отримані дані відривають можливість для проведення 
селекційно-племінної роботи в напрямку покращення бажаних ознак. 
Ключові слова: корови, голштинська порода, походження, лінії, жир, білок, СЗМЗ, лактоза, суха речовина, калорій-
ність. 
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Studied level of milk production and milk quality of Holstein breed depending on origin and linear conditioning animals. Found 
that the largest average daily milk production of cow enough adult Danish, German and Hungarian origin surpassed the require-
ments of the standard breed at 7.9; 8.8 and 6.9 kg or 32.5; 29.7 and 35.1%. Their daughter exceeded breed standard at 9.2; 8.8 and 
11.1 kg or 36.1; 36.0 and 40.5%, respectively. 
On the content of fat in milk breed standard (3.6%) match only imported cows and their daughter of Danish and German breed-
ing. However, the import of cows from the Danish, German and Hungarian origin protein content in milk was below the standard of 
the breed to 0.2; 0.4 and 0.2%; animals first generation on this indicator inferior requirement standard 0.1, respectively; 0.5 and 
0.8%. The fat content in the milk turned out to be higher in imported cows and their daughters Starbuck line 352790.79 (3.6 and 
3.7%). On the content of protein in milk cows imported lines have supremacy Bella 1667366.74 (3.1%). Moderately high content of 
this component in milk observed in cows patriotic line generation Eleveyshn 1491007.65 (3.2%). The most nutritious milk from cows 
imported turned out to line Cheef 1427381.62 (61.2 kcal/100 g). They also differed with significant content of nonfat milk solids 
(8.42%). Starbuck’s daughter 352790.79 surpassed their mothers on the content of the skimmed milk residue (8.45%) is water. 
High in lactose different imported cows lines Cheef 1427381.62 and Bella 1667366.74 (4.63%). in turn, the only daughter of the 
Starbuck 352790.79 line proved to be the best on the content of milk sugar.The data obtained is cut off the opportunity to conduct 
breeding work to improve desired traits. 




Качественные характеристики молока, а именно 
сортность, содержание белка и жирность, во всем 
мире являются главными критериями при определе-
нии цены и конкурентоспособности продукции. Жес-
ткая конкурентная борьба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за выживание на мировом 
продовольственном рынке заставляет изыскивать 
инновационные зоотехнические и ветеринарные под-
ходы к развитию отрасли молочного скотоводства, 
повышению качественного и количественного состава 
сырья для молокоперерабатывающей промышленнос-
ти (Avzalov, 2016; Domenico et al., 2016; Liao et al., 
2017). 
Современная мировая стратегия племенной рабо-
ты с молочным стадом предусматривает применение 
многовекторной селекции с широким использованием 
селекционных индексов (index selection), позволяю-
щая «недостатки» генотипа животного по одному 
признаку компенсировать «положительными качест-
вами» другого. При этом предпочтение отдается как 
продуктивным (выход молочного белка и жира, и в 
меньшей степени удой), так и функциональным (дли-
тельность хозяйственного использования, содержание 
соматических клеток, крепость конечностей, плодо-
витость и др.) признакам коров, на частоту которых в 
системе комплексной селекционной оценки приходи-
тся соответственно 29…80 и 20…71% (Goncharenko, 
2016). 
Известно, что на продуктивные качества живот-
ных влияют как генетические, так и паратипические 
факторы (Kazheko et al., 2015: Hill and Wall, 2016; 
Eliseev et al., 2017; Karlova and Lesnovs'ka, 2017; Lainé 
et al., 2017; Prischedko et al., 2017; Milostiviy et al., 
2017). Из числа первых наибольшее влияние оказыва-
ет индивидуальная наследственность быков-
производителей (Khmel'nychyy, 2016). Многочислен-
ными исследованиями выявлены существенные раз-
личия в реализации потенциала молочной продуктив-
ности коров в зависимости от линейной принадлеж-
ности, а ее наследственная обусловленность дает 
основания рассчитывать на положительный эффект 
селекционной работы со стадом в направлении улуч-
шения желаемых признаков (Khmel'nichiy and Vecher-
ka, 2016; Babik, 2017; Milostiviy et al., 2017). 
К числу традиционно учитываемых показателей в 
последнее время добавилось содержание в молоке 
белка, лактозы, сухого обезжиренного молочного 
остатка и др., которые обуславливают качественный 
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состав и технологические свойства молока и непос-
редственно влияют на качество получаемых из него 
продуктов (Vagapova and Osokina, 2013; Afanasenko 
and Fedota, 2015; O'Callaghan et al., 2016; Skljarenko et 
al., 2017). Однако данные о влиянии на эти показатели 
эколого-генеалогической принадлежности молочного 
скота в литературе фрагментарны и весьма ограниче-
ны (Prihod'ko, 2013; Khmel'nychyy, 2016; Khmel'nichiy 
and Vecherka, 2016; Skljarenko et al., 2017). В связи с 
этим возникла мотивация в оценке качественного 
состава молока чистопородных голштинов европейс-
кой селекции в аспекте эколого-генеалогических фо-
рмирований в условиях промышленной технологии. 
Целью работы являлось изучение качественного 
состава молока импортного голштинского скота евро-
пейской селекции и коров отечественной генерации в 
зависимости от происхождения и линейной принад-
лежности. 
 
Материалы и методы исследований 
 
Исследования проведены в условиях высокотех-
нологичного промышленного комплекса ЧАО «Агро-
Союз» Днепропетровской области (Vysokos et al., 
2015), который является модельным хозяйством по 
разведению животных голштинской породы с исполь-
зованием информационной системы подбора быков-
производителей МАР компании CRI, отвечающей 
последним требованиям ICAR и Interbull. Из числа 
импортных коров (датской, немецкой и венгерской 
селекции) и особей первой генерации в зависимости 
от происхождения и линейной принадлежности были 
сформированы опытные группы полновозрастных 
коров цеха раздоя и осеменения по 20 голов в каждой. 
Исследования охватывают длительный период (2003–
2016 гг.) в рамках НИР по изучению адаптационной 
способности импортного голштинского скота в усло-
виях Степи Украины под руководством профессора 
Н.П. Высокоса. 
Изучение качественного состава молока проводи-
ли в лаборатории качества молока кафедры ТППЖ 
Днепропетровского государственного аграрно-
экономического университета на ультразвуковом 
анализаторе «MILK ANALYZER EKOMILK 
MILKANA KAM 98-2A» и арбитражными методами, 
предусмотренными ДСТУ 3662-97 «Молоко коровье 
цельное. Требования при закупке». При этом в молоке 
определяли плотность, содержание жира и белка, 
сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), 
лактозы, золы и калорийность. Биометрическую об-
работку данных проводили по методикам Н.А. Пло-
хинского (Plokhinskiy, 1969) с помощью программно-
го обеспечения MS Excel с использованием встроен-
ных статистических функций. 
 
Результаты и их обсуждение 
 
Изучение среднесуточных удоев импортных пол-
новозрастных коров голштинской породы показыва-
ют, что животные датского, немецкого и венгерского 
экогенеза согласно Инструкции по бонитировке кру-
пного рогатого скота молочных и молочно-мясных 
пород (Іnstrukcіja…, 2004) превосходили требования к 
породе по этому показателю на 7,9 кг (32,5%), 6,9 кг 
(29,7%) и на 8,8 кг (35,1%). При этом суточные удои 
коров-дочерей первой генерации датского, немецкого 
и венгерского происхождения возрастали, превышая 
стандарт породы на 9,2 кг (36,1%), 8,8 кг (36,0%) и на 
11,1 кг (40,5%) соответственно. 
Однако по содержанию жира стандарту породы 
соответствовало только молоко импортных коров 
датской и немецкой селекции (3,6%), в то время как у 
завоза из Венгрии этот показатель составлял 3,4%, что 
ниже на 0,2% чем требования к голштинам. В свою 
очередь только коровы-дочери датского экогенеза по 
этому показателю отвечали стандарту породы. У их 
сверстниц немецкого и венгерского происхождения 
содержание жира в молоке было меньшим на 0,3% и 
0,7% и составляло соответственно 3,3% и 2,9%. 
Содержание белка в молоке коров датской, немец-
кой и венгерской селекции было ниже стандарта по-
роды на 0,2; 0,4 и 0,2%; животные первой генерации 
также уступали его требованиям соответственно на 
0,1; 0,5 и 0,8%. 
При этом (рис. 1), более высоким среднесуточным 
удоем (25,1 кг) отличался импорт венгерской селек-
ции. Его превосходство над коровами датского и не-
мецкого происхождения составляло 0,8 и 1,9 кг, или 
3,2 и 7,6% соответственно. 
Рис. 1. Удой, содержание жира и белка в молоке коров разного происхождения
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Несмотря на то, что потомки всех импортных жи-
вотных по удою превзошли своих матерей, лучшими 
среди них были коровы-дочери венгерской селекции 
(27,4 кг), которые превосходили сверстниц датского и 
немецкого экогенеза на 1,9 и 2,3 кг, или 6,9 и 8,4%. 
При этом наиболее жирномолочным (3,6%) оказа-
лся импорт датской и немецкой селекции, превосходя 
венгерских сверстниц на 0,2%. Однако, лишь потомки 
датского происхождения отличались высоким содер-
жанием молочного жира, имея превосходство над 
коровами немецкой и венгерской селекции соответст-
венно на 0,3 и 0,7%. 
По содержанию белка в молоке выгодно отличался 
завоз датской и венгерской селекции (3,0%), превос-
ходя этот показатель у коров немецкого экогенеза на 
0,2%. В свою очередь белковомолочность была выше 
у коров-дочерей датской происхождения, превосходс-
тво которых над сверстницами немецкой и венгерской 
селекции составляло 0,4 и 0,7%. 
При этом высоким содержанием сухого вещества 
(12,1%) отличался импорт датской селекции, превос-
ходя коров немецкого и венгерского экогенеза на 0,1 
и 0,3 %, а их дочери по этому показателю (12,0%), 
превосходили сверстниц на 0,3 и 0,8%. 
Качественный состав молока коров отразился на 
его калорийности. Более питательным оно было у 
импорта и первой генерации датской селекции (62,3 и 
61,7 ккал/100 г). Их преимущество над немецкими и 
венгерскими животными составило 2,4 и 5,8% и 4,3 и 
14,4%. 
По величине сухого обезжиренного молочного ос-
татка (8,27…8,44%) и содержанию лактозы 
(4,4…4,8%) достоверных межгрупповых различий у 
импортных коров и потомков первой генерации не 
выявлено. При этом содержание в их молоке золы 
(0,68…0,71%) также не имело статистически достове-
рных различий. 
Стадо коров голштинской породы зарубежной се-
лекции было представлено такими линиями Айвенго 
1189870.50; Белла 1667366.74; Валианта 1650414.73; 
Элевейшна 1491007.65; Кавалера 1620273.72; Старба-
ка 352790.79; Хановера 1629391.72 и Чифа 1427381.62 
(рис. 2). В нём представители Элевейшна 1491007.65 
занимали доминирующее (25,4%) положение, в то 
время как линия Айвенго 1189870.50 (1,5%) оказалась 
наиболее малочисленной. 
                            (%)
Рис. 2. Распределение стада коров в зависимости от линейной
принадлежности 
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 Отбор и селекционная работа в стаде способство-
вали изменению соотношения среди животных пер-
вой генерации в пользу линии Чифа 1427381.62 
(25,7%), Валианта 1650414.73 и Старбака 352790.79 
(по 21,4%). 
При этом в разрезе линий среднесуточный удой у 
импортных коров превышал стандарт породы у Вали-
анта 1650414.73 на 15,5 кг (75,6%), Старбака 
352790.79 – на 6,8 кг (29,4%), Чифа 1427381.62 – на 
12,2 кг (42,8%), Белла 1667366.74 – на 10,8 кг (39,9%) 
и Элевейшна 1491007.65 – на 9,3 кг (36,3%). Их доче-
ри первой генерации, несмотря на существующие 
различия, по величине удоя также превышали стан-
дарт породы по линии Валианта 1650414.73 – на 
5,9 кг (26,5%), Старбака 352790.79 – на 6,9 кг (29,4%), 
Чифа 1427381.62 – на 7,9 кг (32,6%), Белла 1667366.74 
– на 10,2 кг (38,5%.) и линии Элевейшна 1491007.65 – 
на 8,4 (34,0%). 
Являясь энергетическим материалом, жиры моло-
ка выполняют функции запасных и защитных ве-
ществ, а входящие в их состав фосфолипиды и глико-
липиды служат структурными элементами мембран 
клеток. Однако стандартное для породы содержание 
молочного жира (3,6%) было лишь у коров-дочерей 
линии Старбака 352790.79, которые, в свою очередь, 
превосходили сверстниц Валианта 1650414.73, Чифа 
1427381.62, Белла 1667366.74 и Элевейшна 
1491007.65 на 0,3; 0,1; 0,1 и 0,3% соответственно. 
Белки молока благодаря своему количественному 
и качественному аминокислотному составу (и в т. ч. 
по незаменимым аминокислотам), имеют высокую 
биологическую ценность и хорошо усваиваются 
(96%) организмом. При этом по содержанию белка в 
молоке потомки первой генерации Старбака 
352790.79, Чифа 1427381.62, Валианта 1650414.73 и 
Белла 1667366.74 (за исключением линии Элевейшна 
1491007.65) уступали стандарту породы (3,2%) соот-
ветственно на 0,3; 0,5; 0,7 и 0,8%. 
В свою очередь (рис. 3) среди импортных живот-
ных по величине среднесуточного удоя выгодно от-
личались коровы линии Валианта 1650414.73 
(31,8 кг), которые по этому показателю превосходили 
сверстниц Чифа 1427381.62 на 3,3 кг, или 10,4% (P ≤ 
0,95); Белла 1667366.74 – на 4,7 кг или 14,8% (P ≤ 
0,95); Элевейшна 1491007.65 – на 6,2 кг, или 19,5% 
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(P ≤ 0,95) и Старбака 352790.79 – на 8,7 кг, или 27,4% 
(P ≤ 0,95). 
Однако среди коров-дочерей, наивысший суточ-
ный удой был у линии Белла 1667366.74 (26,5 кг), 
превосходство которых над линией Элевейшна 
1491007.65 составляло 1,8 кг, или 6,8% (P ≤ 0,95); 
Чифа 1427381.62 – 2,3 кг, или 8,7% (P ≤ 0,95); Старба-
ка 352790.79 – 3,3 кг, или 12,5% (P ≤ 0,95); Валианта 
1650414.73 – 4,3 кг или 16,2% (P ≤ 0,95). 
Рис. 3. Удой, содержание жира и белка в молоке голштинских коров в зависимости от
линейной принадлежности 
 Удой, кг(L)
 Удой, кг дочери(L)
 Жир, %(R)
 Жир, % дочери(R)
 Белок, %(R)



























 По жирномолочности импорт линии Старбака 
352790.79 превосходил сверстниц Белла 1667366.74 и 
Чифа – на 0,1%, а Элевейшна 1491007.65 и Валианта 
1650414.73 – на 0,3%. Их дочери имея наивысшее 
содержание жира в молоке (3,7%), превосходили све-
рстниц Элевейшна 1491007.65 на 0,1%, Белла 
1667366.74 и Чифа 1427381.62 – на 0,6%, а также 
Валианта 1650414.73 – на 0,7%. 
По содержанию белка в молоке превосходство 
имели импортные коровы линии Белла 1667366.74 
(3,1%), что было выше на 0,1%, чем у сверстниц Ста-
рбака 352790.79 и Чифа 1427381.62 и на 0,3% – чем у 
линии Валианта 1650414.73 и Элевейшна 1491007.65. 
Однако умеренно высокое содержание этого компо-
нента в молоке дочерей сохранилось лишь в линии 
Элевейшна 1491007.65 (3,2%), что было выше чем 
Старбака 352790.79, Чифа 1427381.62, Валианта 
1650414.73 и Белла 1667366.74 соответственно на 0,3; 
0,5; 0,7 и 0,8%. 
О существующих межлинейных различиях по ка-
чественному составу молока сообщается также в исс-
ледованиях других авторов (Prihod'ko, 2013; Loretc et 
al., 2016; Khmel'nychyy, 2016; Skljarenko et al., 2017). 
Величина сухого обезжиренного молочного остат-
ка свидетельствует о натуральности молока. Он у 
качественного молока должен быть не ниже 8,0%. 
Значительным содержанием СОМО (8,42%) отлича-
лись импортные коровы линии Чифа 1427381.62. В 
сравнении с линий Белла 1667366.74, Старбака 
352790.79, Валианта 1650414.73 и Элевейшна 
1491007.65 разница в их пользу по этому показателю 
составила соответственно 0,01; 0,02; 0,06 и 0,06% 
(рис. 4). 
Рис. 4. Содержание компонентов в молоке коров голштинской породы в зависимости от
линейной принадлежности
 СОМО, %(L)
 СОМО, % дочери(L)
 Лактоза, %(L)
 Лактоза, % дочери(L)
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 Сухое вещество, % дочери(L)
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 При этом лишь дочери Старбака 352790.79 прево-
сходили своих матерей по содержанию СОМО 
(8,45%). Их преимущество над сверстницами Эле-
вейшна 1491007.65, Чифа 1427381.62, Белла 
1667366.74 и линии Валианта 1650414.73 составило 
0,11; 0,12; 0,14 и 0,16% соответственно. 
Лактоза играет важную роль в физиологии разви-
тия живых организмов, являясь практически единст-
венным углеводом, получаемым новорожденными 
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млекопитающими с пищей. Высоким ее содержанием 
отличались импортные коровы линий Чифа 
1427381.62 и Белла 1667366.74 (по 4,63%). Их прево-
сходство над коровами линий Старбака 352790.79, 
Валианта 1650414.73 и Элевейшна 1491007.65 соста-
вило 0,01; 0,03 и 0,03% соответственно. В свою оче-
редь дочери Старбака 352790.79 оказались лучшими 
по содержанию молочного сахара. По этому показа-
телю сверстницы линий Элевейшна 1491007.65, Чифа 
1427381.62, Белла 1667366.74 и Валианта 1650414.73 
уступали им соответственно на 0,06; 0,07; 0,08 и 
0,09%. 
Сухое вещество определяет питательную ценность 
молока. Импортные коровы линии Чифа 1427381.62 
по его содержанию в молоке оказались лучшими. 
Этот показатель у них составил 11,97% и был выше 
на 0,06; 0,12; 0,33 и 0,36%, чем у сверстниц линий 
Белла 1667366.74, Старбака 352790.79, Элевейшна 
1491007.65 и Валианта 1650414.73. При этом лишь 
коровы-дочери Старбака 352790.79, превзойдя своих 
матерей (на 0,26%), также превзошли и сверстниц 
линий Элевейшна 1491007.65 (на 0,57%), Чифа 
1427381.62 (на 0,65%), Белла 1667366.74 (на 0,75%) и 
Валианта 1650414.73 (на 0,87%). 
Калорийность коровьего молока обусловлена на-
личием белков, жиров, углеводов, а также их соотно-
шением. Самым питательным было молоко у импорт-
ных коров линии Чифа 1427381.62 (61,2 ккал/100 г). В 
сравнении со сверстницами Белла 1667366.74, Стар-
бака 352790.79, Элевейшна 1491007.65 и Валианта 
1650414.73 разница в их пользу составила: 1,2; 1,5; 3,2 
и 3,5 ккал/100 г или 1,9; 2,5; 5,2 и 5,7% соответствен-
но. Высокой калорийностью отличалось молоко ко-
ров-дочерей первой генерации линии Старбака 
352790.79 (62,0 ккал/100 г). По сравнению со сверст-
ницами Элевейшна 1491007.65, Чифа 1427381.62, 
Белла 1667366.74 и Валианта 1650414.73 разница в их 
пользу составила 4,7; 5,9; 7,8 и 8,3 ккал/100 г, или 7,6; 
9,5;12,6 и 13,4%. 
Содержание в молоке золы как у импортных ко-
ров, так и у их дочерей варьировало незначительно 





Таким образом, уровень молочной продуктивнос-
ти и качественный состав молока зависит как от про-
исхождения, так и от линейной принадлежности жи-
вотных. Выявленные различия свидетельствуют о 
возможности проведения дальнейшей селекционно-
племенной работы в направлении улучшения желае-
мых признаков у коров голштинской породы отечест-
венной генерации. 
Перспективы дальнейших исследований. Изучение 
благоприятных и неблагоприятных факторов окру-
жающей среды, влияющих на биосинтез компонентов 
молока, а также разработка и внедрение зоотехничес-
ких и ветеринарных мероприятий позволят повысить 
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